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CUADRO l. CIFRAS GLOBALES DE 1992. 
Pa íses Total en mili. % TOTAL % PIB % Multilateral* % Bilateral* 
dólares DEL CAD C.E. Otros 
Alemania 7.572 12,53 0,39 16,10 14,50 69,40 
Australia 973 1,61 0,35 36,70 63,30 
Austria 556 0,92 0,30 22,30 77,70 
Bélgica 865 1,43 0,39 21,50 19,00 59,50 
Canadá 2.5 15 4,16 0,46 35,50 64,50 
Dinamarca 1392 2,30 1,02 10,10 32,30 57,60 
España 1.518 2,51 0,26 17,90 10,30 7 1,80 
Estados Unidos 11.709 19,38 0,20 11 ,40 88,60 
Finlandia 644 1,07 0,62 26,10 73,90 
Francia 8.270 13,69 0,63 11 ,90 9,50 78,60 
Países Bajos 2.753 4,56 0,86 10,20 21,30 68,50 
Irlanda 69 0,11 0,16 44,20 17,20 38,60 
Italia 4.122 6,82 0,34 15,10 25,20 59,70 
Japón 11 . 151 18,46 0,30 17,40 82,60 
Luxemburgo 36 0,06 0,26 
Nueva Zelanda 97 0,16 0,26 18,00 82,00 
Noruega 1.273 2,11 1,16 35.80 64,20 
Portugal 302 0.50 0,36 15,60 44,30 59,90 
Reino Unido 3.217 5,32 0,31 21,70 20,40 42,10 
Suecia 2.460 4,07 1,03 29,80 70.20 
Suiza 1.139 1,89 0,46 38,80 61,20 
Total CAD 60.420 100,00 0,33 6,40 17.50 82,50 
• ExclUidos los costes administrativos . 
CUADRO 2. CONDICIONES FINANCIERAS DE LA AOD DE LOS PAíSES DEL CAD 
AOD TOTAL * AOD BILATERAL * 
Países % Liberalidad (1) % Donativos % Ligada % Parcial. desligada. % Desligada 
Alemania 92,40 79,60 37,60 31 ,80 
Australia 100,00 100,00 55,30 8,00 
Austria 82,30 87,20 42,60 0,10 34,90 
Bélgica 98,00 95 ,80 51.50 1.80 6,20 
Canadá 99,20 94,90 23,00 14,60 26,90 
Dinamarca 100,00 100,00 
España 76,00 43 ,10 
Estados Unidos 100,00 100,00 17,00 10,20 61.40 
Finlandia 96,90 94,20 47,90 5,10 20,40 
Francia 88,60 76,60 40,50 2,90 35,20 
Países Bajos 99,00 98,00 3,20 26,80 38,60 
Irlanda 100,00 100,00 
Italia 88,60 70,10 55,50 4,20 
Japón 79,80 49,70 10,80 6,00 65,90 
Luxemburgo 100,00 100,00 
Nueva Zelanda 100,00 100,00 82,10 
Noruega 99,50 99,30 
Portugal 2,50 37,60 
Reino Un ido 100,00 100,00 41 ,40 16,30 
Suecia 100,00 100,00 11 ,90 61,50 
Suiza 100,00 100,00 
Total CAD 91 .80 80,20 24,00 5,60 42,10 
• Cifras correspondientes a 1992 según el informe del CAD de 1993. • Estos datos corresponden a 199 1. los únicos aparecidos en el citado informe. 
Los porcentajes se refieren al total, InclUida la multilateral pero no los costes administrativos. 
(1 )Según la recomendación del CAD de 1978 el elemento de Ilser Inferior al 86% 
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S EGU IMIENTO D E LA AOD DE LOS P AíSES DEL CAD 
CUADRO 4. PORCENTAJES DE REPARTICION GEOGRÁFICA DE LA AOD 1991-92. 
Países África Asia del Sur Resto de Asia Medio Oriente América 
Subsahariana y Oceanía y África Norte Latina y 
Caribe 
Alemania 33,00 15,20 7,50 32,20 12,00 
Australia 14,30 1 1,30 72,20 2,00 0,20 
Austria 21,90 5,80 30,60 35,30 6,40 
Bélgica 60,70 4,00 5,00 16,40 14,00 
Canadá 43,30 20,70 9,00 9,30 17,70 
Dinamarca 62,30 20,60 3,70 6,10 7,20 
España 15,40 0,30 12,50 24,10 47,80 
Estados Unidos 12,80 6,60 1,80 58,90 19,90 
Finlandia 56,40 13,00 6,50 15,20 8,90 
Francia 62,30 3,10 10,80 17,60 6,20 
Países Bajos 40,50 19,40 5,40 6,70 28,00 
Irlanda 68,90 3,20 0,60 26, 10 1,20 
Italia 41,90 1,90 7,90 24,50 23,70 
Japón 16,10 22,30 39,40 12,30 12,70 
Luxemburgo 55,00 6,50 1,30 21,10 16,10 
Nueva Zelanda 3,70 1,50 93,00 0,50 1,30 
Noruega 66,90 19,30 2,50 0,90 10,40 
Portugal 99,90 
Reino Unido 53,50 27,50 5,20 5,50 8,30 
Suecia 63,90 13,20 4,80 5,00 13,10 
Suiza 45,70 21,00 5,20 10,80 16,90 
Total CAD 31,20 12,10 12,80 28,70 15,20 
Instituciones Financieras 46,20 37,40 7,80 1,40 7,20 
CEE 67,40 5,50 2,40 15,60 9,10 
ONU 46,70 14,50 6,40 21,90 10,50 
Total General 34,20 13,80 11 ,80 26,00 14,20 
CUADRO S. APORTACIONES A ORGANISMOS MULTILATERALES 1992.(MILLONES DE DÓLARES) 
Países Banco Mundial BAD Fondo BID Comunidad Europea Naciones Unidas Otros Total 
BIRD AID Total Africano FEO Total PNUD PAM Total 
Alemania 648 648 51 7 5 560 179 85 31 358 93 2341 
Australia 11 6 116 13 37 80 38 234 
Austria 1 48 50 21 15 12 4 29 2 1 136 
Bélgica 12 96 107 1 1 85 165 20 1 33 15 321 
Canadá 16 226 244 73 95 5 56 160 299 92 809 
Dinamarca 6 79 85 22 34 45 81 91 52 289 125 635 
España 6 14 20 343 35 21 419 
Estados Unidos 206 1.969 2.175 213 217 154 108 177 904 187 3.850 
Finlandia 4 57 61 14 38 29 145 2 223 
Francia 460 460 53 98 4 507 905 55 5 187 261 1.968 
Países Bajos 46 204 250 37 23 2 121 250 90 40 292 20 873 
Irlanda 2 6 8 10 29 1 4 4 1 
Italia 595 595 10 4 4 261 583 73 16 323 162 1.69 1 
Japón 143 1.140 1.283 484 179 8 97 92 602 154 2.766 
Luxemburgo 1 3 4 4 9 2 1 16 
Nueva Zelanda 3 5 8 1 1 2 6 8 23 
Noruega 2 1 79 100 9 39 1 89 31 291 22 462 
Portugal 3 2 4 6 47 1 2 1 60 
Reino Unido 18 361 379 32 45 2 349 683 53 25 313 63 1.518 
Suecia 4 145 148 21 45 1 127 75 425 41 683 
Suiza 206 66 272 29 38 1 47 14 115 8 462 
Total CAD 696 6.322 7.018 112 858 187 1.942 4.285 1.058 789 4.736 1.335 19.5 31 
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